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Neraca Pendidikan Daerah (NPD) merupakan ikhtiar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan gambaran mutakhir
tentang kondisi dan capaian pendidikan suatu Provinsi/Kabupaten/Kota. NPD 2016 ini diterbitkan dengan memperhatikan masukan daerah
dan para pengguna, sehingga terdapat perubahan dalam beberapa komponen yang sebelumnya ditampilkan pada NPD 2015. Sebagai
instrumen input dan output pendidikan, NPD dapat dimanfaatkan oleh para pengambil keputusan dan pemangku kepentingan pendidikan,
khususnya di daerah, sebagai acuan dalam menentukan prioritas pembangunan pendidikan. Lebih dari itu, masyarakat luas dapat
memanfaatkan NPD sebagai alat untuk berkontribusi penuh dalam memberikan solusi atas berbagai persoalan pendidikan demi
mewujudkan pendidikan yang bermutu, terjangkau, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Mari bersama kita majukan pendidikan Indonesia. Semoga ikhtiar ini memberikan kontribusi positif bagi masa depan anak didik kita. Amin.
Wassalaamu’alaikum Warrahmatullaahi Wabarokaatuh
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Muhadjir Effendy
PERSENTASE ANGGARAN URUSAN PENDIDIKAN DALAM APBD 
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Sumber: Biro PKLN 2016
Setara dengan: per siswa per tahunRp2.226.000
TOTAL APBD
DAK
DAU
TPG
BOP PAUD Tamsil
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19,2%
19,8%
19,9%
20,1%
21,5%
22,4%
22,6%
23,9%
27,0%
Kab. Purworejo
Kab. Semarang
Kab. Blora
Kota Tegal
Kota Magelang
Kab. Tegal
Kab. Batang
Kab. Kendal
Kab. Sragen
Kab. Cilacap
Kab. Grobogan
Kab. Demak
Kab. Pati
Kab. Kudus
Kab. Pekalongan
Kab. Jepara
Kab. Temanggung
Kab. Boyolali
Kab. Brebes
Kab. Wonosobo
Kota Semarang
Kab. Kebumen
Kab. Rembang
Kota Pekalongan
Kab. Purbalingga
Kab. Sukoharjo
Kab. Banjarnegara
Kab. Pemalang
Kota Salatiga
Kab. Karanganyar
Kota Surakarta
Kab. Banyumas
Kab. Magelang
Kab. Wonogiri
Kab. Klaten
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16,1%
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16,6%
18,2%
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18,2%
15,2%
16,6%
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16,5%
17,4%
18,0%
18,5%
15,9%
23,8%
19,5%
14,8%
20,4%
22,3%
21,5%
23,2%
23,5%
21,5%
25,1%
25,4%
20,4%
22,4%
Kab. Purworejo
Kab. Semarang
Kab. Blora
Kota Tegal
Kota Magelang
Kab. Tegal
Kab. Batang
Kab. Kendal
Kab. Sragen
Kab. Cilacap
Kab. Grobogan
Kab. Demak
Kab. Pati
Kab. Kudus
Kab. Pekalongan
Kab. Jepara
Kab. Temanggung
Kab. Boyolali
Kab. Brebes
Kab. Wonosobo
Kota Semarang
Kab. Kebumen
Kab. Rembang
Kota Pekalongan
Kab. Purbalingga
Kab. Sukoharjo
Kab. Banjarnegara
Kab. Pemalang
Kota Salatiga
Kab. Karanganyar
Kota Surakarta
Kab. Banyumas
Kab. Magelang
Kab. Wonogiri
Kab. Klaten
Rp1.133,3 M
Urusan 
Pendidikan
317,1 M
197,0 M
Transfer Daerah
Dana Daerah
120,1 M
95,6 M
97,5 M
0,0 M
1,7 M
2,4 M
